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Abstrak 
 
Perencanaan dan pengendalian persediaan adalah unsur yang sangat penting 
bagi suatu perusahaan industri.  Persediaan yang sesuai dengan kebutuhan akan 
mempermudah atau memperlancar suatu proses produksi dalam perusahaan. Maka 
itu perlu adanya optimasi penyediaan sehingga material yang akan disediakan sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan. 
Untuk mengoptimasi penyediaan refractori (fire brick) di departemen produksi 
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Cirebon maka pengamatan dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara dan gemba (melihat langsung ke lapangan), data 
yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan diagram pareto untuk 
mengetahui penyebab paling dominan yang terjadi, dan untuk menganalisa datanya 
dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode SPQD (Spare Part Quantity 
Determination), EOQ (Economic Order Quantity), dan TC (Total Cost).  
Dari hasil analisa yang dilakukan maka didapatkan jumlah persediaan yang 
paling optimum dengan metode SPQD adalah sebesar 2.560 pcs yang terdiri dari 
persediaan kebutuhan sebesar 2.200 pcs dan persediaan safety stock sebesar 360 pcs, 
jumlah pemesanan paling ekonomis dengan metode EOQ adalah sebesar 2.200 pcs, 
dan total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam melakukan pemesanan 
tersebut adalah sebesar Rp. 2.200.000. 
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Cirebon perlu melakukan optimasi 
penyediaan refractori (fire brick) agar proses produksi tidak mengalami hambatan 
sehingga berjalan seperti yang diharapkan, dan biaya persediaan dapat 
diminimalisasi sehingga daya persaingan perusahaan meningkat dan untuk 
menerapkan penyediaan refractori (fire brick) tersebut perlu melakukan penyesuaian 
terhadap jadwal perawatan berkala rotary kiln. 
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Abstract 
 
Planning and inventory control is a vital function for a factory. Sufficient 
number of inventory will facilitate the production process within the factory. So, it is  
important to optimize the provision in order to support the production needs. 
In order to find the way to optimize the provision of refractori (fire brick) in the 
production department of PT. Indocement Tbk. Cirebon, several observations and 
gemba (observe directly to the field) activities have been conducted to collect the 
required data. Then, several methods such as  pareto diagram, SPQD (Spare Part 
Quantity Determination), EOQ (Economic Order Quantity), and TC (Total Cost) are 
utilized to analyze the data and make recommendation for the company regarding to 
how to manage the inventory of refractory (fire brick). 
From the analysis and recommendation, several measurement were taken such 
as an optimum amount of inventory 2560 pcs with safety stock 360 pcs, the most 
economical number of reservations 2200 pcs, and the total costs Rp. 2.200.000 the 
company in an order. 
By using these measurements, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Cirebon 
can secure the provision of refractori (fire brick) for its production by obeying the 
planned maintenance schedule and minimize the inventory cost. Therefore, the 
company can focus on its competition without worrying its refractori (fire brick) 
provision. 
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